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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gaya hidup (activities, 
interests dan opinions) mempengaruhi keputusan pembelian mobil Toyota Kijang 
pada masyarakat di Surabaya. 
Dari basil pengujian hipotesis, diketahui bahwa gaya hidup secara 
simultan mempengaruhi keputusan pembelian mobil Toyota Kijang di Surabaya. 
Hal ini ditunjukkan dari nilai uji F dan di dapat bahwa F hitung sebesar 68,387 > 
F tabel sebesar I ,987, yang berarti bahwa ketiga variabel be bas (gaya hidup) 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tergantung (keputusan 
pembelian). 
Karena secara bersama-sama variabel gaya hidup berpengaruh. terhadap 
keputusan pembelian mobil Toyota Kijang di Surabaya, maka di simpulkan 
bahwa hipotesis diterima " Diduga bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan 
terhadap motifpembelian mobil Toyota Kijang di Surabaya". 
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